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51 　プルーストと音
　
二
十
世
紀
小
説
の
最
高
峰
と
さ
れ
る
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
作
者
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
は
、
あ
ら
ゆ
る
感
覚
に
敏
感
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
意
志
や
知
性
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
習
慣
や
利
害
意
識
に
よ
っ
て
、
汚
染
さ
れ
、
曇
ら
さ
れ
る
以
前
の
真
の
感
覚
、
真
の
印
象
を
あ
り
の
ま
ま
に
感
受
す
る
こ
と
が
、
真
の
現
実
、
真
実
の
生
を
生
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
い
う
の
が
彼
の
変
わ
ら
ぬ
芸
術
的
信
念
で
あ
っ
た
。
彼
の
言
う
特
権
的
瞬
間
と
は
、
そ
う
し
た
真
の
感
覚
、
真
の
印
象
が
意
識
に
現
わ
れ
る
瞬
間
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
典
型
が
無
意
志
的
記
憶
の
現
象
で
あ
る
。
無
意
志
的
記
憶
の
代
表
例
は
、
作
品
冒
頭
の
「
プ
チ
ッ
ト
・
マ
ド
レ
ー
ヌ
」
の
挿
話
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
味
と
香
り
、
つ
ま
り
味
覚
と
嗅
覚
が
真
の
現
実
、
真
実
の
生
を
蘇
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
真
の
現
実
、
真
実
の
生
に
結
び
つ
き
得
る
感
覚
は
味
覚
や
嗅
覚
に
限
ら
な
い
。
触
覚
や
体
感
も
そ
う
で
あ
り
得
る
し
、
音
も
例
外
で
は
な
い
。
　
本
稿
で
は
、
彼
の
作
品
の
中
で
、
音
と
い
う
感
覚
が
ど
う
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
、
ま
た
ど
う
描
か
れ
て
い
る
か
を
、
い
く
つ
か
の
例
を
取
り
上
げ
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
の
作
品
の
重
要
な
側
面
、
本
質
的
要
素
の
一
端
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
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１
）
　
語
り
手
＝
主
人
公
「
私
」
の
幼
年
時
代
。
コ
ン
ブ
レ
ー
の
田
舎
に
滞
在
す
る
と
き
の
最
大
の
悩
み
は
、
夜
、
二
階
の
自
分
の
部
屋
で
ひ
と
り
さ
び
し
く
寝
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
母
の
お
休
み
の
キ
ス
を
受
け
る
こ
と
で
、
そ
の
悲
し
み
に
よ
う
や
く
耐
え
る
の
だ
っ
た
が
、
お
客
が
来
る
晩
は
、
そ
れ
も
叶
わ
な
い
。「
私
」
は
、
お
客
が
帰
っ
て
、
母
が
二
階
に
上
が
っ
て
来
る
の
を
待
伏
せ
し
よ
う
と
決
心
す
る
。
こ
こ
で
は
、
夜
の
静
寂
の
中
を
響
い
て
来
る
音
が
「
音
楽
の
ピ
ア
ニ
ッ
シ
モ
の
効
果
」
と
い
う
ふ
う
に
巧
み
に
表
現
さ
れ
、
そ
れ
が
月
の
光
に
照
ら
さ
れ
た
夜
景
と
重
な
っ
て
、
静
ま
り
返
っ
た
夜
独
特
の
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
　
私
は
音
を
立
て
ず
に
窓
を
開
け
た
。
そ
し
て
私
の
ベ
ッ
ド
の
脚
も
と
に
す
わ
っ
た
。
私
は
下
に
聞
こ
え
な
い
よ
う
に
、
そ
の
ま
ま
身
動
き
し
な
い
で
い
た
。
そ
と
で
は
、
物
み
な
が
、
そ
れ
ら
も
ま
た
、
月
光
を
乱
す
ま
い
と
し
て
、
無
言
の
注
意
の
な
か
に
身
を
凝
ら
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
そ
の
月
光
は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
物
の
前
面
に
、
そ
の
物
自
体
よ
り
も
濃
く
て
具
体
的
な
そ
の
光
の
反
映
の
幅
を
ひ
ろ
げ
て
、
物
を
二
重
に
し
た
り
、
後
退
さ
せ
た
り
し
な
が
ら
、
い
ま
ま
で
た
た
ま
れ
て
い
た
地
図
を
ひ
ろ
げ
た
よ
う
に
、
風
景
を
平
べ
っ
た
く
す
る
と
と
も
に
、
拡
大
し
て
い
た
。
ど
う
し
て
も
動
か
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
も
の
、
マ
ロ
ニ
エ
の
葉
む
ら
な
ど
が
、
動
い
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
細
か
く
て
、
全
体
に
わ
た
る
葉
む
ら
の
そ
よ
ぎ
は
、
濃
や
か
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
お
び
、
繊
細
を
き
わ
め
て
い
て
、
身
じ
ろ
ぎ
し
な
い
ほ
か
の
も
の
に
ひ
ろ
が
っ
た
り
溶
け
合
っ
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
そ
こ
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
物
音
ひ
と
つ
吸
い
取
ら
な
い
こ
の
静
寂
に
さ
ら
さ
れ
る
と
、
ど
ん
な
遠
い
物
音
も
、
町
は
ず
れ
の
公
園
か
ら
来
る
に
ち
が
い
な
い
物
音
で
も
、
く
っ
き
り
「
仕
上
げ
」
ら
れ
、
細
部
ま
で
聞
き
取
れ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
遠
方
の
物
音
が
、
ま
さ
に
音
楽
の
ピ
ア
ニ
ッ
シ
モ
の
効
果
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ワ
ー
ル
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
、
じ
つ
に
み
ご
と
に
演
奏
さ
れ
る
弱
音
器
つ
き
の
管
弦
楽
の
モ
チ
ー
フ
が
、
音
符
の
ひ
と
つ
も
聴
き
の
が
す
ま
い
と
近
く
で
傾
聴
し
て
い
る
の
に
、
コ
ン
サ
ー
ト
・
ホ
ー
ル
か
ら
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
で
聞
こ
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
場
合
と
似
て
い
る
。
（「
ス
ワ
ン
家
の
ほ
う
へ
」）
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２
）
　
コ
ン
ブ
レ
ー
の
日
曜
日
。
昼
食
で
満
腹
し
た
「
私
」
は
、
自
分
の
部
屋
に
戻
っ
て
、
一
休
み
す
る
。
鎧
戸
を
閉
め
て
薄
暗
い
部
屋
の
中
に
い
る
「
私
」
に
、
そ
と
か
ら
様
々
な
音
が
響
い
て
く
る
が
、
そ
れ
ら
の
音
は
、「
私
」
の
想
像
力
に
強
く
訴
え
、
そ
と
の
光
に
溢
れ
た
夏
の
光
景
を
、
そ
の
場
に
い
る
場
合
以
上
に
、
鮮
や
か
に
喚
起
す
る
。
　
私
は
す
で
に
本
を
手
に
し
て
自
分
の
部
屋
で
ベ
ッ
ド
に
寝
こ
ろ
ん
で
い
た
が
、
そ
の
部
屋
は
、
透
き
通
っ
て
は
か
な
く
消
え
そ
う
な
内
部
の
涼
し
さ
を
、
ほ
と
ん
ど
締
め
き
っ
た
鎧
戸
の
そ
と
の
午
後
の
太
陽
か
ら
、
震
え
な
が
ら
守
っ
て
い
た
。
そ
の
鎧
戸
の
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
で
も
日
差
し
の
反
映
が
、
そ
の
黄
色
い
翼
を
な
か
に
入
れ
る
道
を
や
っ
と
見
つ
け
、
鎧
戸
の
桟
と
窓
ガ
ラ
ス
の
あ
い
だ
の
片
す
み
に
、
ま
る
で
羽
を
休
め
て
い
る
蝶
の
よ
う
に
、
じ
っ
と
止
ま
っ
て
い
た
。
室
内
は
本
を
読
む
の
に
や
っ
と
の
明
る
さ
で
、
そ
と
の
ま
ば
ゆ
い
光
の
感
覚
は
、
ラ
・
キ
ュ
ー
ル
通
り
で
カ
ミ
ュ
が
埃
だ
ら
け
の
箱
を
叩
く
音
か
ら
し
か
私
に
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
（
カ
ミ
ュ
は
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
か
ら
、
私
の
叔
母
が
「
お
休
み
し
て
い
な
い
」
の
で
、
音
を
立
て
て
も
よ
い
こ
と
を
知
ら
さ
れ
て
い
た
）。
し
か
も
そ
の
音
は
、
暑
い
日
に
特
有
の
よ
く
反
響
す
る
空
気
に
跳
ね
返
り
な
が
ら
、
真
っ
赤
な
火
花
の
星
屑
を
遠
方
ま
で
飛
び
散
ら
せ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
戸
外
の
そ
う
し
た
光
の
感
覚
は
、
私
の
目
の
ま
え
で
、
小
さ
な
楽
団
を
組
み
、
夏
の
室
内
楽
の
よ
う
な
も
の
を
演
奏
し
て
い
る
蠅
た
ち
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
蠅
の
音
楽
は
、
人
間
が
歌
う
音
楽
の
一
節
―
よ
い
季
節
に
偶
然
聞
い
た
の
が
、
つ
ぎ
に
聞
く
と
そ
の
季
節
を
思
い
出
さ
せ
る
―
の
よ
う
に
光
の
感
覚
を
呼
び
起
こ
す
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
必
然
的
な
絆
で
夏
に
結
び
つ
い
て
い
て
、
快
晴
の
日
々
か
ら
生
ま
れ
、
そ
う
し
た
日
々
と
と
も
に
し
か
ふ
た
た
び
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
ん
な
日
々
の
本
質
の
少
量
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
記
憶
に
単
に
夏
の
映
像
を
呼
び
覚
ま
す
だ
け
で
は
な
く
、
夏
が
帰
っ
て
き
た
こ
と
を
、
夏
が
じ
っ
さ
い
に
目
の
ま
え
に
あ
っ
て
、
あ
た
り
を
取
り
巻
き
、
直
接
に
近
づ
き
う
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
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そ
ん
な
私
の
部
屋
の
ほ
の
暗
い
涼
し
さ
と
、
そ
と
の
通
り
の
日
向
と
は
、
影
と
光
の
関
係
を
な
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
部
屋
は
、
通
り
と
一
体
と
な
っ
て
光
に
包
ま
れ
、
私
の
想
像
力
に
夏
の
総
体
的
な
光
景
を
提
供
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
私
が
散
歩
に
出
て
い
た
と
す
れ
ば
、
私
の
感
覚
は
断
片
的
に
し
か
夏
の
光
景
を
楽
し
め
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
私
の
部
屋
の
ほ
の
暗
い
涼
し
さ
と
う
ま
く
調
和
し
た
私
の
休
息
は
（
読
ん
で
い
る
書
物
に
よ
っ
て
語
ら
れ
、
私
の
休
息
を
ゆ
さ
ぶ
り
に
や
っ
て
く
る
物
語
の
波
瀾
の
お
か
げ
で
）、
流
れ
る
水
の
な
か
に
い
て
じ
っ
と
動
か
さ
ず
に
い
る
手
の
休
息
の
よ
う
に
、
そ
と
に
み
な
ぎ
る
生
気
の
奔
流
の
衝
撃
と
躍
動
と
に
耐
え
る
の
で
あ
っ
た
。
（「
ス
ワ
ン
家
の
ほ
う
へ
」）
（
３
）
　
や
は
り
コ
ン
ブ
レ
ー
。
レ
オ
ニ
ー
叔
母
は
、
自
分
を
病
気
だ
と
思
い
込
み
、
自
室
に
籠
っ
た
ま
ま
、
ま
っ
た
く
外
に
出
よ
う
と
し
な
い
。
し
か
し
、
好
奇
心
だ
け
は
旺
盛
で
、
自
室
の
窓
か
ら
通
り
を
眺
め
て
は
、
あ
れ
こ
れ
町
の
噂
話
を
す
る
の
が
好
き
で
、
そ
れ
が
唯
一
の
気
晴
ら
し
だ
っ
た
。
　
こ
こ
で
は
、
雨
が
降
り
始
め
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
最
初
か
ら
「
雨
が
降
っ
て
き
た
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
何
か
分
か
ら
な
い
物
音
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
ひ
と
つ
の
物
を
表
現
す
る
の
に
、
最
初
に
ひ
ら
め
い
た
錯
覚
が
そ
れ
を
別
の
物
と
取
り
違
え
た
、
そ
の
別
の
物
を
も
っ
て
す
る
ほ
う
が
」
わ
れ
わ
れ
が
受
け
た
印
象
の
真
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
と
作
者
は
言
う
。
　
「
あ
ら
、
も
う
三
時
？
」
急
に
叔
母
は
顔
色
を
変
え
て
声
を
あ
げ
る
の
で
あ
っ
た
。「
そ
れ
じ
ゃ
晩
祷
が
始
ま
る
わ
。
私
の
ペ
プ
シ
ン
を
う
っ
か
り
し
て
い
た
！　
こ
れ
で
分
か
っ
た
わ
、
ど
う
し
て
ヴ
ィ
シ
ー
水
が
胃
に
も
た
れ
て
い
た
か
」
　
そ
う
言
っ
て
叔
母
は
、
紫
の
ビ
ロ
ー
ド
の
布
装
で
、
金
の
留
め
金
が
つ
い
た
ミ
サ
書
に
と
び
つ
き
、
あ
わ
て
た
の
で
、
祝
祭
日
の
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ペ
ー
ジ
の
目
じ
る
し
に
挟
ん
で
あ
っ
た
、
黄
ば
ん
だ
紙
レ
ー
ス
の
テ
ー
プ
で
縁
取
り
し
た
何
枚
か
の
絵
を
取
り
落
と
し
、
ペ
プ
シ
ン
消
化
液
を
飲
み
下
し
な
が
ら
、
聖
典
の
文
句
を
大
急
ぎ
で
読
み
始
め
た
が
、
ヴ
ィ
シ
ー
水
か
ら
そ
ん
な
に
長
く
経
っ
て
ペ
プ
シ
ン
を
飲
ん
だ
の
で
、
消
化
液
が
い
ま
か
ら
あ
と
を
追
っ
か
け
て
う
ま
く
鉱
泉
水
を
落
ち
着
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
よ
く
分
か
ら
な
い
不
安
か
ら
、
叔
母
に
は
聖
句
を
う
す
ぼ
ん
や
り
と
し
か
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
っ
た
。「
も
う
三
時
、
信
じ
ら
れ
な
い
わ
ね
え
、
時
間
が
経
つ
の
は
！
」
　
何
か
が
当
た
っ
た
よ
う
に
、
窓
ガ
ラ
ス
に
小
さ
な
音
が
ひ
と
つ
、
続
い
て
上
の
窓
か
ら
ひ
と
が
砂
粒
を
撒
い
た
か
の
よ
う
に
、
ゆ
た
か
な
量
感
の
、
さ
ら
さ
ら
し
た
落
下
、
つ
い
で
そ
の
落
下
は
ひ
ろ
が
り
、
そ
ろ
っ
て
、
ひ
と
つ
の
リ
ズ
ム
を
帯
び
、
流
れ
と
な
り
、
響
き
と
な
り
、
音
楽
と
な
り
、
無
数
に
ひ
ろ
が
り
、
く
ま
な
く
四
方
に
満
ち
た
。
雨
が
降
っ
て
き
た
の
だ
。

（「
ス
ワ
ン
家
の
ほ
う
へ
」）
（
４
）
　
す
で
に
「
私
」
は
青
年
に
な
っ
て
い
る
。
バ
ル
ベ
ッ
ク
で
知
り
合
っ
た
ア
ル
ベ
ル
ー
ヌ
を
愛
す
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
嫉
妬
心
か
ら
、
無
理
や
り
パ
リ
に
連
れ
帰
り
、
彼
女
を
「
囚
わ
れ
の
女
」
と
す
る
。
つ
ま
り
、
自
宅
に
い
っ
し
ょ
に
住
ま
わ
せ
、
彼
女
を
監
視
下
に
置
く
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
う
す
る
と
、
今
度
は
、
彼
女
を
愛
す
る
気
持
ち
が
薄
れ
、
む
し
ろ
彼
女
が
う
っ
と
う
し
く
な
り
、
彼
女
を
監
視
し
、
監
禁
し
て
い
る
こ
と
を
煩
わ
し
く
思
う
。「
私
」
自
身
も
、
ほ
と
ん
ど
外
に
出
る
こ
と
も
な
く
、
自
室
に
籠
っ
た
ま
ま
、
無
為
の
日
々
を
送
る
。
そ
ん
な
中
で
、
そ
と
か
ら
響
い
て
く
る
物
音
だ
け
が
「
私
」
に
気
晴
ら
し
や
解
放
感
、
さ
ら
に
は
生
き
る
喜
び
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。
　
朝
に
な
る
と
、
顔
は
ま
だ
壁
に
向
け
た
ま
ま
、
窓
の
厚
い
カ
ー
テ
ン
の
上
部
に
差
し
込
む
光
線
の
具
合
を
見
届
け
な
い
ま
え
か
56
ら
、
ど
ん
な
天
気
か
、
私
に
は
分
か
っ
て
い
た
。
表
通
り
の
最
初
の
物
音
が
そ
れ
を
教
え
て
く
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
湿
気
が
多
け
れ
ば
、
物
音
は
、
鈍
く
、
ゆ
が
ん
で
伝
わ
っ
て
く
る
し
、
晴
れ
渡
っ
て
冷
た
く
澄
ん
だ
朝
は
、
さ
え
ぎ
る
も
の
が
な
い
よ
く
響
く
空
間
を
、
物
音
は
矢
の
よ
う
に
震
え
な
が
ら
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
一
番
電
車
の
す
べ
り
出
し
の
音
か
ら
、
そ
れ
が
雨
に
か
じ
か
ん
で
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
青
空
に
向
か
っ
て
飛
び
立
っ
て
い
く
の
か
を
、
聞
き
分
け
て
し
ま
う
の
だ
っ
た
。
も
し
か
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
物
音
を
追
い
越
し
て
、
何
か
も
っ
と
す
ば
や
く
、
も
っ
と
浸
透
性
に
富
ん
だ
発
散
物
が
さ
き
に
届
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
発
散
物
は
、
私
の
睡
眠
に
浸
み
こ
ん
で
き
て
、
そ
こ
に
雪
を
予
知
す
る
陰
鬱
な
気
分
を
広
げ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
あ
る
い
は
ま
た
、
私
の
な
か
に
間
歇
的
に
蘇
る
ひ
と
り
の
小
人
に
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
太
陽
の
讃
歌
を
歌
わ
せ
、
そ
れ
が
、
ま
だ
眠
っ
て
い
な
が
ら
も
微
笑
み
始
め
、
閉
ざ
さ
れ
た
ま
ぶ
た
を
ま
ぶ
し
そ
う
に
開
こ
う
と
し
て
い
る
私
に
、
音
楽
に
包
ま
れ
た
う
っ
と
り
す
る
よ
う
な
目
覚
め
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
（「
囚
わ
れ
の
女
」）
（
５
）
　
や
は
り
、
パ
リ
の
ゲ
ル
マ
ン
ト
邸
の
一
画
に
あ
る
ア
パ
ル
ト
マ
ン
の
自
室
で
、
ま
だ
ベ
ッ
ド
の
中
に
い
る
「
私
」
に
、
そ
と
の
通
り
か
ら
い
ろ
ん
な
物
売
り
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
　
〔
そ
の
翌
日
〕
私
は
朝
早
く
目
を
覚
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ま
だ
半
睡
の
私
に
湧
き
お
こ
っ
た
歓
喜
で
、
私
は
冬
の
な
か
に
挿
入
さ
れ
た
春
の
一
日
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
と
で
は
、
瀬
戸
物
接
ぎ
の
ホ
ル
ン
や
椅
子
直
し
の
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
を
は
じ
め
と
し
て
、
晴
れ
た
日
に
は
シ
チ
リ
ア
の
牧
人
と
も
見
え
る
山
羊
飼
い
の
フ
ル
ー
ト
に
い
た
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
楽
器
の
た
め
に
う
ま
く
作
曲
さ
れ
た
民
謡
の
諸
テ
ー
マ
が
、
朝
の
空
気
を
軽
や
か
に
オ
ー
ケ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
、
一
種
の
「
祝
祭
日
の
た
め
の
序
曲
」
を
奏
で
て
い
た
。
聴
覚
、
こ
の
快
い
感
覚
は
、
街
の
仲
間
を
わ
れ
わ
れ
の
籠
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
連
れ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
街
の
す
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べ
て
の
道
筋
を
わ
れ
わ
れ
に
跡
づ
け
、
そ
こ
を
通
り
過
ぎ
る
す
べ
て
の
物
の
形
を
描
き
、
そ
の
色
を
わ
れ
わ
れ
に
見
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
（「
囚
わ
れ
の
女
」）
（
６
）
　
最
終
編
「
見
出
さ
れ
た
時
」。
さ
ま
ざ
ま
な
失
望
・
挫
折
を
味
わ
い
、
健
康
も
損
な
っ
た
「
私
」
は
、
文
学
者
に
な
る
と
い
う
望
み
も
す
っ
か
り
失
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
文
学
の
現
実
性
・
真
実
性
そ
れ
自
体
が
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の
だ
。
　
そ
れ
は
、
い
ま
で
も
思
い
出
す
が
、
野
原
の
ま
ん
な
か
に
汽
車
が
臨
時
停
車
し
た
と
き
だ
っ
た
。
鉄
道
線
路
に
沿
っ
た
一
列
の
木
々
を
、
夕
日
が
そ
の
幹
の
な
か
ば
ま
で
照
ら
し
て
い
た
。「
木
々
よ
」
と
私
は
つ
ぶ
や
い
た
。「
き
み
た
ち
が
ぼ
く
に
言
う
べ
き
こ
と
は
も
う
何
も
な
い
し
、
ぼ
く
の
心
も
冷
え
切
っ
て
、
も
う
き
み
た
ち
の
言
う
こ
と
が
耳
に
入
ら
な
い
。
ぼ
く
は
そ
れ
で
も
い
ま
こ
う
し
て
自
然
の
ま
ん
な
か
に
い
る
。
だ
が
ぼ
く
の
目
は
、
き
み
た
ち
の
光
っ
た
頂
き
と
陰
っ
た
幹
と
を
区
切
っ
て
い
る
線
を
、
冷
淡
に
退
屈
し
て
見
届
け
る
だ
け
だ
。
こ
れ
ま
で
自
分
を
詩
人
だ
と
思
い
込
む
こ
と
も
あ
っ
た
と
し
て
も
、
い
ま
は
そ
う
で
は
な
い
の
を
知
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
ぼ
く
の
ま
え
に
開
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か
く
も
無
味
乾
燥
な
生
活
の
新
た
な
日
々
に
お
い
て
、
も
は
や
自
然
が
伝
え
て
は
く
れ
な
い
霊
感
を
、
今
度
は
人
間
た
ち
が
ぼ
く
に
吹
き
こ
ん
で
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
ぼ
く
が
自
然
を
歌
う
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
あ
の
年
月
は
、
け
っ
し
て
帰
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
は
い
え
、
自
然
の
霊
感
が
不
可
能
に
な
っ
た
代
償
と
し
て
、
人
間
観
察
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
、
そ
ん
な
な
ぐ
さ
め
を
自
分
に
与
え
よ
う
と
す
る
の
は
、
単
な
る
気
休
め
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
た
し
、
自
分
の
無
価
値
を
自
覚
し
て
い
る
証
拠
で
あ
る
こ
と
が
私
に
も
分
か
っ
て
い
た
。
私
が
ほ
ん
と
う
に
芸
術
家
の
魂
を
持
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
落
日
に
照
ら
さ
れ
た
こ
の
並
木
を
ま
え
に
し
て
、
ま
た
汽
車
の
車
室
の
ス
テ
ッ
プ
に
ま
で
背
伸
び
し
て
い
る
堤
の
こ
の
雑
草
の
可
憐
な
花
々
を
ま
え
に
し
て
、
ど
う
し
て
私
が
快
感
を
覚
え
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
？　
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の
花
弁
を
私
は
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
な
の
に
、
多
く
の
優
れ
た
文
学
者
が
や
る
よ
う
に
、
そ
の
色
あ
い
を
述
べ
る
こ
と
が
、
私
に
は
ど
う
し
て
も
で
き
な
い
の
だ
。
そ
も
そ
も
、
自
分
の
身
に
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
快
感
を
、
ど
う
し
て
読
者
に
伝
え
る
気
に
な
れ
よ
う
？
　
そ
の
後
「
私
」
は
、
久
し
ぶ
り
に
ゲ
ル
マ
ン
ト
大
公
邸
で
開
か
れ
る
マ
チ
ネ
（
昼
の
宴
会
）
に
出
向
く
。
大
公
の
中
庭
を
歩
い
て
い
る
と
、
不
意
に
車
が
接
近
し
て
き
て
、「
私
」
は
不
揃
い
な
敷
石
に
躓
い
て
よ
ろ
め
く
。
す
る
と
突
然
、「
私
の
す
べ
て
の
失
望
は
幸
福
感
の
ま
え
に
消
え
失
せ
た
」。
そ
れ
と
同
時
に
、
ま
ば
ゆ
い
光
の
印
象
が
蘇
っ
た
。
そ
れ
は
ヴ
ェ
ニ
ス
の
映
像
だ
っ
た
。
不
揃
い
な
敷
石
に
躓
い
た
感
覚
が
、
か
つ
て
サ
ン
・
マ
ル
コ
聖
堂
の
洗
礼
室
の
不
揃
い
な
タ
イ
ル
に
躓
い
た
感
覚
と
つ
な
が
り
、
そ
の
感
覚
と
結
び
つ
い
た
ヴ
ェ
ニ
ス
の
映
像
が
あ
り
あ
り
と
蘇
っ
た
の
だ
。
さ
ら
に
ま
た
、
大
公
の
館
に
入
る
と
す
ぐ
に
、
二
度
目
の
無
意
志
的
記
憶
の
現
象
が
起
き
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
ま
さ
し
く
こ
の
と
き
、
第
二
の
前
触
れ
が
や
っ
て
き
て
、
不
揃
い
な
ふ
た
つ
の
敷
石
が
与
え
て
く
れ
た
前
触
れ
を
補
強
し
、
な
お
根
気
強
く
努
力
す
る
よ
う
に
私
を
励
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
ひ
と
り
の
召
使
い
が
部
屋
に
来
て
い
て
、
音
を
立
て
な
い
よ
う
一
心
に
努
め
た
甲
斐
も
な
く
、
ス
プ
ー
ン
を
皿
に
か
ち
ん
と
当
て
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
不
揃
い
な
タ
イ
ル
が
私
に
与
え
た
幸
福
感
と
同
種
の
幸
福
感
が
私
に
押
し
寄
せ
た
。
今
度
の
も
、
や
は
り
昼
の
暑
気
の
感
覚
で
あ
っ
た
が
、
ま
っ
た
く
違
っ
た
感
覚
だ
っ
た
。
そ
の
暑
気
は
、
煙
の
匂
い
を
ま
じ
え
、
取
り
囲
む
森
の
ひ
ん
や
り
し
た
匂
い
に
和
ら
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
と
き
私
は
認
め
た
、
そ
の
よ
う
に
私
に
快
く
思
わ
れ
る
も
の
、
そ
れ
は
眺
め
る
の
も
描
く
の
も
や
り
き
れ
な
い
と
思
っ
た
一
列
の
木
々
と
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
。
す
る
と
た
ち
ま
ち
私
は
、
一
種
の
眩
暈
に
と
ら
え
ら
れ
、
汽
車
の
客
室
の
な
か
に
持
ち
込
ん
だ
ビ
ー
ル
の
栓
を
抜
き
な
が
ら
、
自
分
は
そ
の
一
列
の
木
々
に
向
か
い
合
っ
て
い
る
、
と
一
瞬
そ
う
思
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
に
も
、
皿
に
当
た
っ
た
ス
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プ
ー
ン
の
立
て
た
あ
ま
り
に
も
そ
っ
く
り
な
音
が
、
わ
れ
に
返
る
い
と
ま
も
な
く
、
あ
の
小
さ
な
木
立
の
ま
え
で
汽
車
が
止
ま
っ
て
い
た
あ
い
だ
に
車
輪
の
ど
こ
か
を
直
し
て
い
た
鉄
道
員
の
ハ
ン
マ
ー
の
音
の
幻
覚
を
私
に
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
か
ら
、
こ
の
日
、
私
を
失
望
か
ら
引
き
出
し
、
私
に
文
学
へ
の
信
頼
を
取
り
戻
し
て
く
れ
た
表
徴
（signes
）
が
、
さ
な
が
ら
懸
命
に
自
己
増
殖
し
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
（「
見
出
さ
れ
た
時
」）
（
７
）
　
無
意
志
的
記
憶
の
啓
示
を
受
け
た
「
私
」
は
、
文
学
の
現
実
性
・
真
実
性
に
対
す
る
信
頼
を
回
復
し
、
今
度
こ
そ
作
品
創
造
に
着
手
し
よ
う
と
決
意
す
る
。
し
か
も
、
永
遠
の
現
実
を
発
見
し
た
こ
と
が
、
逆
説
的
に
、「
時
の
概
念
」
の
発
見
に
も
つ
な
が
っ
た
の
だ
。
幼
い
頃
に
耳
に
し
た
音
が
、
い
ま
で
も
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
自
分
の
内
部
で
響
き
続
け
て
い
る
こ
と
に
、「
私
」
は
、
永
遠
の
現
実
と
「
時
」
の
広
大
な
拡
が
り
と
を
同
時
に
認
め
た
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
印
象
の
記
憶
に
よ
る
再
創
造
こ
そ
、
つ
ま
り
は
そ
の
記
憶
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
、
明
る
み
に
出
し
、
知
性
の
等
価
物
に
転
換
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
さ
き
ほ
ど
図
書
館
の
な
か
で
私
が
考
え
つ
い
た
芸
術
作
品
の
条
件
の
ひ
と
つ
、
ほ
と
ん
ど
エ
ッ
セ
ン
ス
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
？　
あ
あ
！　
せ
め
て
ま
だ
私
に
、
体
力
、
記
憶
力
が
あ
っ
た
な
ら
！　
さ
っ
き
の
図
書
館
で
『
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ル
・
シ
ャ
ン
ピ
』
を
目
に
と
め
た
と
き
に
私
に
思
い
浮
か
ん
だ
昔
の
あ
の
晩
に
は
、
そ
う
し
た
力
が
ま
だ
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
壊
れ
ず
に
あ
っ
た
。
そ
う
だ
、
母
が
私
へ
の
理
想
を
放
棄
し
た
あ
の
晩
か
ら
だ
っ
た
、
私
の
祖
母
の
緩
慢
な
死
と
と
も
に
、
私
の
意
志
と
健
康
の
衰
退
が
は
じ
ま
っ
た
の
は
。
す
べ
て
は
あ
の
と
き
に
決
定
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
母
の
顔
の
上
に
唇
を
置
く
の
に
、
明
日
ま
で
待
つ
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
意
を
決
し
、
ベ
ッ
ド
か
ら
飛
び
降
り
て
、
寝
間
着
の
ま
ま
で
、
私
は
窓
際
に
立
ち
に
行
き
、
ス
ワ
ン
氏
が
帰
っ
て
い
く
物
音
が
す
る
ま
で
、
そ
こ
に
じ
っ
と
し
て
い
た
。
そ
の
窓
か
ら
は
、
ず
っ
と
月
60
の
光
が
差
し
こ
ん
で
い
た
。
家
の
人
た
ち
が
彼
を
送
り
出
し
に
行
っ
た
。
裏
庭
の
門
が
開
き
、
小
鈴
が
鳴
り
、
ま
た
閉
ま
る
の
が
聞
こ
え
た
…
…
　
す
っ
か
り
消
え
失
せ
た
時
の
概
念
、
過
ぎ
去
っ
て
も
な
お
わ
れ
わ
れ
か
ら
切
り
離
さ
れ
な
い
年
月
の
あ
の
概
念
を
、
い
ま
か
く
も
強
く
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
私
が
意
図
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
こ
の
瞬
間
に
、
ゲ
ル
マ
ン
ト
大
公
の
こ
の
館
の
な
か
で
、
過
ぎ
去
っ
た
歳
月
の
あ
の
音
を
、
い
ま
ま
た
私
が
聞
い
て
い
る
か
ら
だ
っ
た
。
ス
ワ
ン
氏
を
送
っ
て
い
く
家
の
人
た
ち
の
あ
の
足
音
を
、
と
う
と
う
ス
ワ
ン
氏
が
帰
っ
て
行
き
、
マ
マ
が
上
が
っ
て
く
る
こ
と
を
私
に
告
げ
る
小
鈴
の
、
は
ね
か
え
る
、
鉄
の
響
き
を
し
た
、
と
め
ど
も
な
い
、
か
ん
高
い
、
冷
た
い
、
あ
の
響
き
を
、
い
ま
ま
た
私
が
聞
い
て
い
る
か
ら
だ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
ら
自
身
は
、
過
去
の
な
か
に
あ
の
よ
う
に
遠
く
に
位
置
し
て
い
る
の
だ
っ
た
。
こ
の
と
き
私
は
、
昔
コ
ン
ブ
レ
ー
で
そ
れ
ら
を
聞
い
た
瞬
間
と
、
ゲ
ル
マ
ン
ト
の
午
後
の
こ
の
パ
ー
テ
ィ
ー
と
の
あ
い
だ
に
、
当
然
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
を
占
め
て
い
る
す
べ
て
の
出
来
事
の
こ
と
を
考
え
る
と
同
時
に
、
い
ま
も
ま
た
私
の
な
か
に
鳴
っ
て
い
る
の
は
、
た
し
か
に
あ
の
小
鈴
で
あ
る
こ
と
を
考
え
て
、
驚
き
恐
れ
た
。
し
か
も
私
に
は
、
あ
の
鈴
の
か
ん
高
い
音
を
何
ひ
と
つ
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
、
あ
の
か
ん
高
い
音
が
い
ま
ま
で
ど
う
し
て
私
か
ら
消
え
失
せ
て
い
た
か
が
よ
く
思
い
出
せ
な
い
の
で
、
そ
れ
を
も
う
一
度
聞
き
直
し
て
、
は
っ
き
り
と
聞
き
取
る
た
め
に
、
私
は
仮
面
を
つ
け
た
人
び
と
が
ま
わ
り
で
が
や
が
や
や
っ
て
い
る
会
話
の
雑
音
を
聞
か
な
い
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
鈴
の
音
を
も
っ
と
身
近
に
聞
こ
う
と
す
る
に
は
、
私
は
私
自
身
の
な
か
に
ふ
た
た
び
降
り
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
そ
の
響
き
は
、
つ
ね
に
私
自
身
の
な
か
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
響
き
と
現
在
の
あ
い
だ
に
は
、
あ
の
無
限
に
流
れ
去
っ
た
あ
の
過
去
の
す
べ
て
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
私
は
そ
れ
を
自
分
の
う
ち
に
持
ち
運
ん
で
い
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
昔
あ
の
小
鈴
が
鳴
っ
た
と
き
、
私
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
長
い
時
を
経
て
、
ま
た
し
て
も
私
が
そ
の
響
き
を
聞
い
た
と
い
う
の
は
、
そ
こ
に
断
絶
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
私
が
ひ
と
と
き
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も
存
在
す
る
こ
と
、
考
え
る
こ
と
、
自
分
を
意
識
す
る
こ
と
を
止
め
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
の
昔
の
瞬
間
は
、
い
ま
も
な
お
私
に
結
び
つ
い
て
い
て
、
私
の
な
か
に
よ
り
深
く
降
り
て
い
く
だ
け
で
、
私
は
い
ま
な
お
そ
の
瞬
間
に
立
ち
返
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
か
ら
。
　
か
く
も
長
い
こ
の
す
べ
て
の
時
は
、
た
だ
単
に
、
ひ
と
つ
の
中
断
も
な
し
に
、
私
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
、
考
え
ら
れ
、
分
泌
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
私
の
生
涯
で
あ
り
、
私
自
身
で
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
う
え
に
ま
た
、
私
は
た
え
ず
そ
の
時
を
自
分
に
引
き
連
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
ず
、
目
も
く
ら
む
高
い
そ
の
時
の
頂
き
に
、
鳥
が
止
ま
る
よ
う
に
し
て
、
自
分
が
そ
の
時
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
時
の
位
置
を
動
か
さ
な
け
れ
ば
自
分
は
動
く
こ
と
も
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
感
じ
て
、
疲
労
と
恐
怖
の
念
を
覚
え
る
の
だ
っ
た
。
コ
ン
ブ
レ
ー
の
裏
庭
の
小
鈴
の
音
を
聞
い
た
日
付
は
、
あ
の
よ
う
に
隔
た
り
な
が
ら
、
し
か
も
自
分
の
内
部
に
あ
り
、
自
分
が
持
っ
て
い
る
と
は
知
ら
な
か
っ
た
あ
の
巨
大
な
次
元
の
ひ
と
つ
の
指
標
と
な
っ
て
い
た
の
だ
。
私
は
自
分
の
は
る
か
下
に
、
と
い
っ
て
も
私
の
な
か
に
、
あ
た
か
も
千
尋
の
谷
を
見
下
ろ
す
よ
う
に
、
多
く
の
年
月
を
望
見
し
て
、
眩
暈
を
覚
え
た
。
（「
見
出
さ
れ
た
時
」）
